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Противоречие нашли, сформулировали, что же дальше? Здесь-то нам 
и помогут приемы разрешения технических противоречий, выявленные 
Г.С. Альтшуллером при анализе патентного фонда. Не помешают и по-
явившиеся чуть позже приемы разрешения физических противоречий. Эту 
логическую цепочку замыкает использование информационного фонда. 
Чтобы перейти от того решения, которое выдает ТРИЗ, к реальному прак-
тическому решению задачи, следует знать физические, геометрические, 
химические, биологические и иные эффекты (законы). Вот вам простей-
ший алгоритм созидания нового. 
ТРИЗ не является универсальной методикой и в том смысле, что не 
содержит всех необходимых подсказок, поддержек и рекомендаций, чтобы 
процесс мышления продвигался к цели-решению без задержек и препят-
ствий. Последователи Альтшуллера утверждают, что ТРИЗ можно считать 
точной наукой только на 70–80%. Значение человеческого фактора для 
ТРИЗ велико: человек, который решает задачи по ТРИЗ, должен сочетать в 
себе противоречивые качества. С одной стороны, он должен быть дисци-
плинированным, чтобы строго следовать инструментарию и рекомендаци-
ям там, где они есть, с другой − он должен обладать интеллектуальной 
смелостью, чтобы выходить из зоны комфорта там, где указаний нет. 
В данной статье были представлены несколько способов, методов, 
подходов к производственным проблемам, однако именно в результате 
эффективной работы с ними формируется особый стиль мышления, кото-
рый становится неотъемлемой частью поведения. 
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С учетом современных требований к подготовке специалистов раз-
личных направлений и специализаций в УрФУ применяют различные ме-
тоды контроля и тестирования с целью овладения студентами теоретиче-
ской и практической подготовкой к навыкам и профессиям. 
Применение балльно-рейтинговой системы (БРС) распространено в 
высших учебных заведениях многих развитых стран мира, что позволяет 
осуществить комплексный учет успеваемости, подтверждая ее достоинства 
с точки зрения достойной и прозрачной конкуренции среди обучающихся 
[1, 2, 3, 4, 5]. 
БРС на большинстве общеобразовательных и выпускающих кафедр 
университета функционирует с 2012/13 учебного года. Преподаватель име-
ет возможность доступа как к локальной сети университета, так и, работая 
на дистанции, имея соответствующие коды доступа. Результаты текущей 
аттестации каждого обучаемого преподаватель своевременно заносит в 
БРС с учетом баллов, полученных по каждому контрольному мероприя-
тию, ссылаясь на согласованную технологическую карту.  
Классическая форма промежуточной аттестации (курсовая работа, 
зачет, экзамен) существовала еще 2 учебных года, результаты текущей ат-
тестации (контрольные, лабораторные, расчетно-графические работы) за-
носились в БРС, а итоговая аттестация была комплексной. 
 Применение БРС на многих кафедрах университета за многолетний 
период с позитивной точки зрения показало: 
- улучшение дисциплинированности, включая посещаемость занятий; 
- улучшение (укрепление) делового контакта между преподавателем 
и студентом; 
- ориентацию на выявление наиболее трудноусваиваемых разделов 
курса, а также уровень освоения каждым студентом как раздела, так и все-
го курса; 
- зависимость дисциплинированности и степени успеваемости; 
- сохранение результатов аттестаций обучаемых за все годы обучения. 
Однако следует заметить, что подход к проверке, а следовательно и 
оценке знаний меняется в сторону послабления требований к обучаемым, 
тогда как ранее критерием допуска к промежуточной аттестации были в 
установленные сроки сданные все контрольные мероприятия с получен-
ными результатами не менее 40 баллов. Следующим немаловажным ходом 
со стороны группы поддержки БРС была жесткая невозможность измене-
ния весовых коэффициентов по лекционным и практическим занятиям с 
помощью надстроечного программного обеспечения.  
Далее последовали меры, позволяющие обучаемым быть допущен-
ными к сдаче промежуточной аттестации без сданных контрольных меро-
приятий, то есть не набравшим даже 40 баллов. Итоговая оценка была не-
объективной, чем была выражена незаслуженная удовлетворенность, а 




 Принято положение, на основании которого корректировка простав-
ленных ранее баллов возможна лишь в сторону их повышения, а снижение 
количества баллов защищено программными методами.  
 Балльно-рейтинговую можно сделать весьма гибкой, если очень гра-
мотно составить технологические карты, что уже подвергнуто сомнению. 
Относительно функционирования БРС были высказаны довольно 
резкие мнения, в частности об ее отмене без мотивации, или же с некой 
мотивацией того, что студенты приходят не за знаниями, а лишь за полу-
чением необходимых баллов, а значит приемлемой итоговой оценки. 
Следует отметить, что коллектив персонала, поддерживающий со-
стояние балльно-рейтинговой системы не стоит на месте, банк задач и 
упражнений постоянно пополняется с учетом требований стандартов Рос-
сийской Федерации и стран евро-азиатского региона, меняется пользова-
тельский интерфейс. 
Независимый тестовый контроль имеет как свои преимущества, так и 
недостатки. Компьютерное тестирование, как промежуточная аттестация, 
подразумевает случайный результат в независимости от теории вероятно-
стей или достаточной подготовки обучающихся, следствием чего исполь-
зуется комбинированный способ проверки знаний студентов, применяя 
классические формы контроля знаний (сдача зачетов и экзаменов в устной, 
либо письменной формах) и внедренный в университете НТК. Подобный 
опыт уже практиковался, но все же был отменен, и компьютерное тестиро-
вание получило свою прерогативу. 
Независимый тестовый контроль подразумевает невмешательство 
лектора или преподавателя, проводившего лабораторные работы и практи-
ческие занятия, что имеет свои плюсы. 
Связывая применение как составных частей итоговой аттестации, 
необходимо отметить, что БРС и НТК в большой мере дублируют друг 
друга, что приводит к непроизводительной затрате времени преподавателя, 
так как приходится вводить информацию по обеим составляющим. Более 
того, часто их результаты остаются некоррелируемыми между собой, имея 
в виду, что слабо работая в течение семестра или года, но успешно сдав 
НТК, обучаемый может получить положительную оценку.  
Студенты стремятся набрать фиксированное количество, необходи-
мое для получения желательного результата, после чего перестают рабо-
тать. Общая успеваемость в группе при этом, вероятно, повышается, но на 
качестве работ студентов и на выработке у них стремления к инициативе, 
компетентности, соревновательности сказываются крайне отрицательно. 
Альтернативой такому подходу служит система, в которой набор 
баллов по каждому изучаемому предмету является неограниченным и за 
100 баллов принимается лучший результат, набранный студентом за курс 
изучения дисциплины, но не меньше определенного, установленного ка-
федрой или преподавателем количества баллов. Такая система начисления 
баллов стимулирует студентов к более активной работе на практических 
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занятиях. Логика этой системы основывается на том, что если студент за-
интересован в хорошей оценке, он вынужден постоянно участвовать в 
аудиторной работе и имеет мотивацию для дополнительной учебной и 
научно-исследовательской работы. 
Также в процессе применения балльно-рейтинговой системы набора 
баллов преподаватель может столкнуться и с проблемой отрицательного 
влияния общей массы студентов на студента-лидера рейтинга. Это случа-
ется в том случае, когда разрыв между студентом, набравшим максималь-
ное количество баллов, и основной массой студентов является значитель-
ным. Однако такая проблема может иметь место как в системе, ориентиро-
ванной на фиксированное количество баллов, так и в системе, ориентиро-
ванной на расчет успеваемости от результата лидера группы. В этом слу-
чае основная масса студентов может оказывать психологическое давление 
на лидера рейтинга, принуждая его к менее активным действиям, чтобы 
остальные студенты могли набрать дополнительные баллы, причем подоб-
ная ситуация возникает, как правило, в конце семестра незадолго до зачет-
ной недели. Вероятность возникновения такой ситуации, конечно, во мно-
гом зависит не только от принципов БРС, но и от морально-этической об-
становки, сложившейся в группе, тем не менее предоставление студентам 
дополнительных возможностей для набора рейтинга за счет дополнитель-
ной учебной или научно-исследовательской деятельности во многом мо-
жет смягчить обстановку и мотивировать студентов не на давление на ли-
дера, а на личные усилия по набору баллов. 
Таким образом, студенты получают возможность набирать баллы, фак-
тически не работая, что обеспечивает как несправедливость распределения 
оценок, так и демотивирует студентов к самостоятельной работе. В связи с 
этим, для более адекватной системы оценивания реальных знаний студента 
больше применимо начисление баллов за индивидуально выполненную ра-
боту. 
Подобная ситуация складывается так же с иностранными студента-
ми, прежде всего представителями дальнего зарубежья, а также со студен-
тами, имеющими проблемы с речью, как физического так и психологиче-
ского характера, например, заикание. Такие студенты, ввиду несовершен-
ства знания языка или проблем с произношением не в состоянии активно 
участвовать в устных заданиях, таких как доклады, деловые игры и т.п. Но 
при этом они вполне способны учиться, компенсируя свои недостатки вы-
полнением письменных заданий и решением дополнительных задач. 
Не менее важным для поддержания высокого качества образования 
является и обеспечение эффективных условий работы для преподавателей. 
При введении БРС в высших учебных заведениях это, прежде всего, каса-
ется двух аспектов - увеличения фактической нагрузки преподавателей и 
обеспечения преподавателей техническими средствами для ведения рей-
тинговой документации. Введение БРС предполагает регулярный подсчет 
получаемых студентом в период текущей аттестации баллов и введение 
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полученных результатов в электронный модуль для последующего кон-
троля баллов, как со стороны деканатов, так и со стороны студентов. 
По мнению авторов, эффективное использование БРС должно осно-
вываться на следующих принципах:  
• изучение положительного и отрицательного опыта как зарубежных, 
так и отечественных вузов;  
• повышение соревновательности за счет введения принципа учета 
успеваемости в процентах от лучшего в группе либо потоке студента; 
• принятие во внимание менталитета российских студентов, а так же 
их индивидуальных особенностей; 
• борьба с плагиатом;  
• учет изменений реальной нагрузки на преподавателей. 
 В этой связи коллектив авторов предлагает: 
- корректно провести рейтинг общеобразовательных и узкоспециаль-
ных дисциплин в зависимости от заинтересованности студентов; 
- сопоставить важность каждого изучаемого курса для производ-
ственной отрасли и интересов студентов; 
- сопоставить разумность существующего развития курсов на теоре-
тическую и практическую части; 
-проанализировать длительность, места прохождения, формы  
защиты производственной практики. 
По каждому из предлагаемых пунктов, которые являются взаимосвя-
занными, необходимы комментарии. Возможно, что заинтересованность 
обучаемых в общеобразовательных дисциплинах, а значит, по их мнению, 
и целесообразность освоения не высока. Узкоспециальные дисциплины 
становятся актуальными либо по призванию, либо после некоторой пере-
ориентации, учитывая пропорции теоретической и практической частей 
освоения того или иного курса. 
Возникает вопрос о том, кто займется реализацией указанных пред-
ложений. Необходима тесная связь обучаемых с производственниками и 
разработчиками банка тестовых заданий, то есть нужна компетентная ко-
миссия и требуются реализаторы совместных решений. 
 Создав подобного рода банк заданий, возможно использование 
балльно-рейтинговой системы и независимого тестового контроля в про-
цессе переподготовки или повышения квалификации уже сформировав-
шихся специалистов. 
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Отбор содержания обучения межкультурной коммуникации в вузе должен соот-
ветствовать целям межкультурного обучения, современным тенденциям языкового об-
разования. В статье рассмотрены основные виды деятельности, которые должен вы-
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Эффективность процесса обучения межкультурной коммуникации 
находится в тесной связи с адекватностью выбора методических средств 
для развития межкультурной компетенции – интегративного качества, 
определяющего готовность личности к решению задач межкультурной 
коммуникации, предполагающего владение иностранным языком на 
уровне, достаточном для межкультурного взаимодействия. 
На наш взгляд учебный процесс должен строиться на основе типич-
ных квазипрофессиональных ситуаций, построенных на текстах различной 
тематики и стилевой принадлежности. Особая важность придается отбору 
аутентичного материала, в качестве которого могут выступать: докумен-
тальные фильмы, профессиональные сайты, публицистика и т. п. В каче-
стве содержательной основы указанного процесса представляется возмож-
ным использование текстов и ситуаций, отражающих проблемные ситуа-
ции профессиональной направленности, стимулирующие коммуникатив-
ную и познавательную активность студентов.  
Однако, следует более подробно рассмотреть содержание обучения 
межкультурной коммуникации в высшем учебном заведении. В соответ-
ствии с современными тенденциями языкового образования, согласно це-
лям межкультурного обучения, выпускники вузов в условиях межкультур-
ного взаимодействия должны выполнять следующие виды деятельности: 
- уметь оперировать отобранным языковым культурно-
маркированным материалом; 
- адекватно интерпретировать и использовать паралингвистические 
средства; 
- умело выбирать и применять стиль вербальной коммуникации в за-
висимости от ситуации межкультурного взаимодействия; 
